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Park Otel’i dilim dilim keseriz
Uluslararası bir şirket Park Otel’in fazla katlanın ‘peynir gibi keserek’ istenilen seviyeye indirebileceğini 
iddia etti.’İstanbul Belediyesi Danıştay karanna göre yıkılması gereken katlan yıkacak şirket bulamamıştı.
HÜRRİYET UYMAZ
İstanbul Büyükşehir Beledi­
yesi şirket bulamadığı için Park 
Otel’in fazla katlarını yıkama­
dığını açıklarken, uluslararası 
bir şirket “Biz onu peynir gibi 
keser, istenilen seviyeye indiri­
riz” diyor. Şirket yetkilileri, Bü­
yükşehir Belediye Başkanı Nu­
rettin Sözen’in “ Araştırdık, 
Türkiye’de bulunmuyormuş” 
dediği elmas testerenin de yıl­
lardan bu yana Ankara’daki 
Sonmak fabrikasında üretildi­
ğini söylüyor.
İstanbul Büyükşehir Beledi- 
yesi’nin. Park Otel’in Danıştay 
karanna göre yıkılması gereken 
fazla katlanm yıkacak bir şirket 
bulamadığı ve beton kesmede 
kullanılan elmas testerenin 
Türkiye’de olmadığı yolundaki 
açıklamalannın gerçeği yansıt­
madığı ortaya çıktı. İstanbul’da 
bu işi yapan bir şirket, otelin 
katlanm çevreye zarar verme­
den “peynir” gibi kesebilecekle­
rini öne sürdü.
‘Oteliyıkmayatalibiz4
TEKNOMAK Makina Pa­
zarlama ve Ticaret Limited şir­
keti yaptığı açıklamada, oteli 
yıkmaya talip olduklannı belir­
terek, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sözen’e şöyle seslendi: 
“ Basında defalarca haber ola­
rak yer alan Park Otel’in fazla 
katlannın yıkımı konusu fir- 
mamızca ve temsilcisi olduğu­
muz Hollanda B + BTEC fir­
masınca ilgi ve dikkatle izlen­
mektedir. Fakat bugüne kadar 
basında çıkan haberlerde, bir 
yandan hukuki gerekçelerin sü­
rekli bürokratik engeller arze- 
tmesi, diğer yandan politik bek-
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İstanbul’da TEKNOMAK adındaki bir şirket, otelin katlarını çevreye zarar vermeden ‘peynir’ gibi kesebileceklerini öne 
sürdü.(Fotoğraf: GARBİS ÖZ ATAY)
irketin, Otel’deki yıkım için kat başına 2 ila 2.5 milyar lira talep edeceğini belirten şirket yetkilileri, 
kaba kuvvetle, murçlarla ve balyozlarla otelin fazla katlarının 4-5 milyar liraya yıkılabileceğini, 
ancak bu yıkım sırasında alt katlara zarar verileceği için, mal sahibi tarafından açılacak “olası” bir 
tazminat davasıyla bu bedelin çok daha üzerinde paranın ödenebileceğini savundu.
lentiler dolayısıyla fazla kat­
ların yıkımı ihtimalinin zayıfla­
ması şeklinde beyanatlar do­
layısıyla konuyu uzaktan takip 
etmekteydik. Ancak, 19.6.1993 
tarihli Cumhuriyet gazetesinde 
yayınlanan ‘Bir Şirket Aranı­
yor’ başlıklı yazıda, ‘deneyim 
ve donanıma sahip bir şirket 
arayoruz. Bulduğumuz taktir­
de derhal yıkıma başlayacağız’ 
şeklindeki beyanatınıza daya­
narak, konu mahallinde 
yaptığımız incelemelere göre, 
temel yapı ve alt katlara zarar 
vermeden, çevre güvenlik önle­
mlerini tam alarak, kaba kuv­
vet kullanmadan bir kerede be­
ton ve demir-çelik donatının 
alınması, önceden yapılacak
kesim planı ve elmaslı beton 
kesme teknolojisi ile firmamız 
teknik donanım ve deneyimiyle 
yıkımı yapabilecek güçtedir. Bu 
tür beton yapıların ve benzeri 
imara aykırı binaların imara 
uygun hale getirilmesi, elmasla 
demirli beton kesme teknoloji­
miz ile Türkiye’de yapılması fır- 
mamızca mümkündür.”
Hollanda B + BTEC firması 
Genel Müdürü Joseph Wakfı 
da, Park Otel’in 6 ila 8 ay içeri­
sinde yıkabileceklerini ileri sür­
dü. 1987 yılında kurulan şirke­
tin, o tarihten bu yana, başta 
Hz. Muhammed’in Medine’­
deki evinde 1.20 metrelik du­
varları delerek 36 kapı açtıkla­
rını, Türkiye’de de sayısız işye­
ri, otel, baraj ve fabrikada, del­
me, kırma ve kimyasal ankraj- 
(bir malzemeyi betona monte 
etme) işi yaptıklarını belirten 
Wakfı, “Biz, en fazla 60-90 san­
timetre kalınlığında olan otelin 
beton katlanm, bloklannı sa­
hip olduğumuz teknolojiyle, hiç 
vibrasyonsuz peynir gibi kese­
riz” dedi. Çalışma yöntemleri 
konusunda uzun uzun bilgi ve­
ren VVakfı, Park Otel’in çevreye 
ve alt katlara zarar verilmeden 
nasıl kesebileceklerini anlattı.
‘Referansımız bol‘
Şirketin, Otel’deki yıkım için 
kat başına 2 ila 2.5 milyar lira 
talep edeceğini belirten şirket 
yetkilileri, kaba kuvvetle, 
murçlarla ve balyozlarla otelin 
fazla katlannın 4-5 milyar lira­
ya yıkılabileceğini, ancak bu 
yıkım sırasında alt katlara za­
rar verileceği için, mal sahibi ta­
rafından açılacak “olası” bir 
tazminat davasıyla bu bedelin 
çok daha üzerinde paranın öde­
nebileceğini savundu. “ Refe- 
ranslanmız bol” diyen şirket 
yetkililerine göre, bugüne ka­
dar kesme, delme ve ankraj işi 
yaptıklan yerlerden bazıları 
şunlar:
Keban ve Ömerli barajlan, 
Seyitömer, Orhaneli termik 
santralleri, Movenpick, Hilton, 
Holiday Inn, Hyatt Rcgency 
otelleri, Başbakanlık Konutu, 
Galeria Alışveriş ve Akmerkez 
Sabancı İş Merkezi, Borusan, 
Arçelik, Tüpraş, Renault, Ar- 
çelik, Unilever, Pfizer, Procter- 
Gamble, Çanakkale Seramik, 
Kartonsan, Milliyet, Hürriyet 
tesisleri, İstanbul Hızlı Tram­
vayı ve İstanbul Metrosu Şanti­
yeleri.
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